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Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksis­
sa ja korkeakouluissa tutkinnon suorit­
taneita henkilöitä oli maassamme vuoden 
1986 lopussa 1 846 400. Kasvua edelli­
seen vuoteen verrattuna oli 3,3 %.
Eniten tutkinnon suorittaneiden määrä 
kasvoi Uudenmaan läänissä. Kasvuun vai­
kutti voimakkaasti kuntien välinen muut­
toliike. Vuonna 1986 oli muuttovoitto 
Uudenmaan läänin osalta 6 600 tutkinnon 
suorittanutta henkilöä.
Pääkaupunkiseudulla asui kolmannes kor­
kean asteen tutkinnon (korkeakoulutut­
kinnon ja ammatillisten oppilaitosten 
korkean asteen tutkinnon) suorittaneista 
ja puolet tutkijakoulutuksen suoritta­
neista.
Tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta 
täyttänestä väestöstä oli 46,5 %. Osuus 
oli suurin Uudenmaan läänissä (51 %) ja 
pienin Vaasan läänissä (42 50.
Kuvio 1. Korkean asteen tutkintoja 
suorittanut väestö lääneit­
täin 1986
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1) Pöäkaupunkbeuto: Helsinki,tspoo,Vantaa,Kauniainen
Kunnittaiset tutkinnon suorittaneiden
osuudet 15 vuotta täyttäneestä väestöstä 
vaihtelivat 70 %:sta (Kauniainen)
27 56:iin (Maksamaa).
Kuvio 2. Tutkijakoulutuksen suoritta 
nut väestö lääneittäin 1986
"10 kärjessä" lista kunnittain tutkinnon 
suorittaneiden osuuksista oli seuraava:
1. Kauni ainen 69,8 %
2. Espoo 59,9 %
3. Rovaniemi 57,2 %
4. Seinäjoki 55,5 %
5. Oulu 55,2 %
6. Jyväskylä 54,9 %
7. Joensuu 54,8 %
8. Siilinjärvi 54,4 %
9. Kuopio 54,3 %
10. Pirkkala 53,4 %
Koko maa 46,5 %
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1. VÄESTÖN KOULUTUSRAKENNE
Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa tutkinnon 
suorittaneita oli maassamme vuoden 1986 lopussa 1 846 389 henkeä. Kas­
vua edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,3 %.
Koulutusasteen mukaan tarkasteltaessa suhteellisesti eniten edelliseen 
vuoteen verrattuna kasvoi ylemmän keskiasteen tutkinnon suorittaneen 
väestön määrä, 5,1 %. Ylemmän keskiasteen tutkintoja on mm. ylioppilas­
tutkinto.
Taulukko 1. Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakou­
luissa tutkinnon suorittanut väestö korkeimman koulutuksen 
mukaan 1986
Koulutusaste Tutkinnon
suoritta­
neita
Muutos 
edel 1isestä 
vuodesta
% Osuus 15-v.
täyttäneestä
väestöstä
Keskiaste 1 511 645 + 53 014 + 3,6 38,0
Alempi keskiaste 895 279 + 23 272 + 2,7 22,5
Ylempi keskiaste 616 366 + 29 742 + 5,1 15,5
Korkea-aste 334 744 + 10 826 + 3,3 8,5
Alin korkea-aste 137 040 + 4 489 + 3,4 3,5
Alempi kand.aste 64 690 + 239 + 0,4 1,6
Ylempi kand.aste 121 389 + 5 682 + 4,9 3,1
Tutkijakoulutus 11 625 + 416 + 3,7 0,3
Koulutusaste tuntematon 0 - 4 587 • •
Yhteensä 1 846 389 + 59 253 + 3,3 46,5
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Eniten tutkinnon suorittaneiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrat­
tuna Uudenmaan läänissä. Uudenmaan läänin tutkinnon suorittaneiden mää­
rän voimakkaampaan kasvuun muihin lääneihin verrattuna on vaikuttanut 
tutkinnon suorittamisten lisäksi kuntien välinen muuttoliike.
Uudenmaan ja Hämeen läänit sekä Ahvenanmaa olivat muuttovoittoalueita 
ja muut läänit kokivat muuttotappioita vuoden 1986 aikana. Uudenmaan 
lääniin muutti vuoden 1986 aikana 6 577 lukioissa, ammatillisissa oppi­
laitoksissa tai korkeakouluissa tutkinnon suorittanutta henkeä enemmän 
kuin sieltä muutti pois.
Maassamuuttaneista oli 20 - 34 vuotiaita 65 %. Maassamuuttoa koskevissa 
tiedoissa on mukana kuntien välinen muuttoliike.
Taulukko 2. Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakou­
luissa tutkinnon suorittanut väestö lääneittäin 1986
Lääni Tutkinnon
suorittanut
väestö
Muutos 
edel 1isestä 
vuodesta 
%
Muutos
1982-
1986
%
Osuus 15-v. 
täyttäneesi' 
väestöstä 
%
Uudenmaan 497 962 + 3,9 + 15,5 51,0
siitä pääkaupunkiseutu 356 903 + 3,8 + 14,2 54,0
Turun ja Porin 258 968 + 3,2 + 13,7 44,5
Ahvenanmaa 8 505 + 3,5 + 11,5 44,0
Hämeen 257 137 + 3,5 + 14,4 46,3
Kymen 125 073 + 2,4 + 10,3 44,8
Mikkelin 73 641 + 3,1 + 12,4 43,0
Pohjois-Karjalan 63 469 + 2,8 + 11,8 44,3
Kuopion 94 612 + 2,9 + 13,5 45,9
Keski-Suomen 89 337 + 3,4 + 14,3 44,8
Vaasan 148 031 + 3,2 + 14,0 42,1
Oulun
Lapin
155 284 
74 370
+ 3,1 
+ 2,5
+ 13,8 
+ 14,7
46,7
47,1
1 846 389 + 3,3 + 14,0 46,5Koko maa
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Taulukko 3« 15 vuotta täyttäneen väestön maassamuutto koulutusasteen ja läänin mukaan 1986
(sisältää myös läänin sisällä tapahtuvan kuntien välisen muuttoliikkeen)
Lään i Yhteensä
%
Alempi 
kesk1 aste 
%
Y1emp1 
keskI aste 
%
Korkea-
aste
%
EI tut- 
kIntoa 
%
Uudenmaan
Väestö (y 1 i 15-v.) 976 069 100,0 17,4 19,7 13,9 49,0
Lähtömuutto 44 984 100,0 23,0 28,7 15,6 32,7
Tulomuutto 51 573 100,0 23,1 32,5 15,9 28,5
Turun ja Porin 
Väestö (yli 15-v.) 582 028 100,0 22,8 14,4 7,3 55,5
Lähtömuutto 20 735 100,0 29,0 26,2 13,8 31,0
Tulomuutto 20 532 100,0 29,8 25,2 13,0 32,0
Ahvenanmaa
Väestö (yli 15-v.) 19 326 100,0 22,5 13,2 8,3 56,0
Lähtömuutto 600 100,0 33,4 18,8 8,0 39,8
Tulomuutto 633 100,0 33,2 20,2 9,0 37,6
Hämeen
Väestö (yli 15-v.) 555 805 100,0 23,7 15,1 7,5 53,7
Lähtömuutto 20 102 100,0 28,8 26,4 13,3 31,5
T u1omu utto 20 709 100,0 28,9 26,5 13,4 31,2
Kyinen
Väestö (yli 15-v.) 279 129 100,0 24,8 14,1 5,9 55,2
Lähtömuutto 9 105 100,0 29,8 29,1 13,4 27,7
Tulomuutto 7 832 100,0 30,7 25,4 13,8 30,1
Mikkelin
Väestö (yli 15-v.) 171 084 100,0 24,4 13,0 5,6 57,0
Lähtömuutto 6 829 100,0 32,1 28,1 12,2 27,6
Tulomuutto 6 570 100,0 32,3 24,4 11,7 31,6
PöhjoIs-KarJa1 an
Väestö (yli 15-v.) 143 126 100,0 26,4 12,3 5,7 55,6
Lähtömuutto 5 497 100,0 32,5 28,0 13,0 26,5
Tulomuutto 5 002 100,0 33,2 24,6 12,4 29,8
Kuopion
Väestö (yli 15-v.) 206 285 100,0 25,5 14,0 6,4 54,1
Lähtömuutto 7 242 100,0 30,8 29,1 14,6 25,5
Tu1omu utto 6 751 100,0 32,6 26,0 13,5 27,9
Kesk1-Suomen
Väestö (yli 15-v.) 199 283 100,0 23,7 13,9 7,2 55,2
Lähtömuutto 8 089 100,0 31,3 27,6 13,7 27,4
Tulomuutto 7 697 100,0 31,0 26,3 14,9 27,8
Vaasan
Väestö (yli 15-v.) 351 582 100,0 22,5 13,8 5,8 57,9
Lähtömuutto 10 094 100,0 29,7 31,2 14,4 24,7
Tulomuutto 8 960 100,0 30,7 28,5 13,7 27,1
Oulun
Väestö (yli 15-v.) 332 378 100,0 26,1 14,0 6,6 53,3
Lähtömu utto 11 874 100,0 33,0 29,6 14,5 22,9
Tu1omuutto 10 175 100,0 33,4 27,0 14,5 25,1
Lap i n
Väestö (yli 15-v.) 157 936 100,0 26,6 14,6 5,8 53,0
Lähtömuutto 6 278 100,0 34,6 30,6 12,0 22,8
Tulomuutto 4 995 100,0 35,3 26,5 12,6 25,6
Koko maa
Väestö (yli 15-v.) 3 974 031 100,0 22,5 15,5 8,5 53,5
Maassamuutto yht. 151 429 100,0 28,3 28,3 14,2 29,2
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Korkean asteen tutkinnon (korkeakoulututkinnon ja ammatillisten oppilai­
tosten korkean asteen tutkinnon) suorittaneista 40,4 % asui Uudenmaan 
läänissä ja 32,6 % pääkaupunkiseudulla.
Korkean asteen tutkinnon suorittaneiden määrän suhteellinen kasvu edelli­
seen vuoteen verrattuna oli voimakkainta Uudenmaan ja Hämeen lääneissä 
(3,7 %).
Korkean asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneestä 
väestöstä oli pääkaupunkiseudulla 16,5 %, kun vastaava osuus koko maassa 
oli 8.5 %.
Taulukko 4. Korkean asteen tutkintoja suorittanut väestö lääneittäin 1986
Lääni Korkean
asteen
tutkinnon
suorittanut
väestö
Muutos
edelli­
sestä
vuodesta
% Osuus 
15 vuotta 
täyttäneestä 
väestöstä 
%
Uudenmaan 135 365 + 4 815 + 3,7 13,9
siitä pääkaupunkiseutu 109 009 + 3 734 + 3,5 16,5
Turun ja Porin 42 674 + 1 138 + 2,7 7,3
Ahvenanmaa 1 596 + 47 + 3,0 8,3
Hämeen 41 639 + 1 467 + 3,7 7,5
Kymen 16 518 + 437 + 2,7 5,9
Mikkelin 9 627 + 258 + 2,8 5,6
Pohjois-Karjalan 8 122 + 204 + 2,6 5,7
Kuopion 13 181 + 353 + 2,8 6,4
Keski-Suomen 14 312 + 482 + 3,5 7,2
Vaasan 20 471 + 633 + 3,2 5,8
Oulun 22 005 + 721 + 3,4 6,6
Lapin 9 234 + 271 + 3,0 5,8
Koko maa 334 744 +10 826 + 3,3 8,5
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Taulukko 5. Korkean asteen tutkintoja suorittanut väestö läänin pääkau­
punkien mukaan 1986
Läänin pääkaupunki Läänin muut kunnat
Lääni
Korkean asteen 
tutkinnon 
suorittanut 
väestö
Osuus
tayttan.
väestöstä
%
Korkean asteen 
tutkinnon 
suorittanut 
väestö
Osuus 
15-v. tayttan. 
väestöstä
%
Uudenmaan 67 810 16,3 67 555 12,0
Turun ja Porin 15 012 11,1 27 662 6,2
Ahvenanmaa 970 11,9 626 5,6
Hämeen 3 445 9,9 38 194 7,3
Kymen 2 424 9,2 14 094 5,6
Mikkelin 2 384 9,3 7 243 5,0
Pohjois-Karjalan 3 766 9,9 4 356 4,1
Kuopion 6 288 10,0 6 893 4,8
Keski-Suomen 6 593 12,5 7 719 5,3
Vaasan 4 391 10,0 16 080 5,2
Oulun 9 112 11,8 12 893 5,1
Lapin 2 651 10,2 6 583 5,0
Yhteensä 124 846 13,2 209 898 6,9
Uudenmaan läänin korkean asteen tutkinnon suorittaneesta väestöstä asui 
puolet läänin pääkaupungissa Helsingissä. Ahvenanmaalla korkean asteen 
tutkinnon suorittaneesta väestöstä asui 60 % Maarianhaminassa. Hämeen lää­
nin korkean asteen tutkinnon suorittaneesta väestöstä asui Hämeenlinnassa 
vain 8 %.
Korkean asteen tutkinnon suorittaneen väestön määrän kasvussa edelliseen 
vuoteen verrattuna ei ole merkittävää eroa läänin pääkaupunkien ja lää­
nin muiden kuntien osalta.
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Tutkijakoulutuksen (lisensiaatti- tai tohtoritutkinnon) suorittaneista 
49,7 % asui pääkaupunkiseudulla ja 55,2 % Uudenmaan läänissä. Lääketie­
teen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaattitutkinnot ovat 
perustutkintoja eivätkä sisälly tutkijakoulutukseen.
Taulukko 6. Tutkijakoulutuksen suorittanut väestö lääneittäin vuonna 1986
Lääni Tutkijakoulutuksen
suorittanut
väestö
%
Uudenmaan 6 419 55,2
siitä pääkaupunkiseutu 5 774 49,7
Turun ja Porin 1 503 12,9
Ahvenanmaa 11 0,1
Hämeen 1 122 9,7
Kymen 235 2,0
Mikkelin 107 0,9
Pohjois-Karjal an 211 1,8
Kuopion 330 2,9
Keski- Suomen 535 4,6
Vaasan 221 1,9
Oulun 814 7,0
Lapin 117 1,0
Koko maa 11 625 100,0
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Kunnittaiset tutkinnon suorittaneiden osuudet 15 vuotta täyttäneestä 
väestöstä vaihtelivat 69,8 %:sta (Kauniainen) 27,1 %:iin (Maksamaa).
"10 kärjessä" listat perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneiden 
osuuksista 15 vuotta täyttäneestä väestöstä koulutusasteen mukaan kaupun­
geissa ja muissa kunnissa:
Kaikki perusasteen jälkeiset tutkinnot:
Kaupungit Muut kunnat
1. Kauniainen 69,8 % 1. Siilinjärvi 54,4 %
2. Espoo 59,9 % 2. Pirkkala 53,4 %
3. Rovaniemi 57,2 % 3. Oulunsalo 52,6 %
4. Seinäjoki 55,5 % 4. Kempele 52,4 %
5. Oulu 55,2 % 5. Kirkkonummi 51,9 %
6. Jyväskylä 54,9 % 6. Kaarina 51,6 %
7. Joensuu 54,8 % 7. Keminmaa 51,1 %
8. Kuopio 54,3 % 8. Muurame 50,9 %
9. Helsinki 52,9 % 9. Ylöjärvi 50,6 %
10. Mikkeli 52,8 % 10. Ulvila 50,4 %
Koko maa 49,7 % Koko maa 41,1 %
Keskiasteen tutkinnot:
Kaupungit Muut kunnat
1. Rovaniemi 47,0 % 1. Siilinjärvi 46,3 %
2. Seinäjoki 46,1 % 2. Keminmaa 44,7 %
3. Joensuu 44,8 % 3. Pattijoki 44,5 %
4. Raahe 44,6 % 4. Kempele 44,2 %
5. Kuusankoski 44,5 % 5. Pyhäselkä 43,8 %
6. Kajaani 44,4 % 6. Nurmo 43,3 %
7. Kuopio 44,3 % 7. Kontiolahti 43,3 %
8. Mikkeli 43,6 % 8. Ylöjärvi 43,2 %
9. Oulu 43,4 % 9. Oulunsalo 43,1 %
10. Pieksämäki 43,3 % 10. Pirkkala 43,0 %
Koko maa 39,3 % Koko maa 35,9 %
Korkean asteen tutkinnot:
Kaupungit Muut kunnat
1. Kauniainen 33,7 % 1. Kirkkonummi 12,9 %
2. Espoo 21,4 % 2. Kaarina 11,3 %
3. Helsinki 16,3 % 3. Velkua 11,3 %
4. Jyväskylä 12,5 % 4. Inkoo 10,7 %
5. Kerava 12,0 % 5. Pirkkala 10,3 %
6. Maarianhamina 11,9 % 6. Parainen 10,1 %
7. Oulu 11,8 % 7. Oulunsalo 9,5 %
8. Järvenpää 11,5 % 8. Sipoo 9,4 %
9. Porvoo 11,2 % 9. Korppoo 9,2 %
10. Turku 11,1 % 10. Vihti 9,1 %
Koko maa 10,4 % Koko maa 5,2 %
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Määrällisesti eniten tutkinnon suorittaneita oli vuoden 1986 lopussa tek­
niikan ja luonnnontieteiden koulutusalalla, 629 953 henkeä, mikä on 34,1 % 
kaikista tutkinnon suorittaneista.
Liikenteen ja tietoliikenteen koulutuksen suorittaneiden määrä kasvoi suh­
teellisesti eniten edelliseen vuoteen verrattuna, 5,1 %. Yleissivistävän 
koulutuksen suorittaneiden määrä kasvoi 4,7 % edelliseen vuoteen 
verrattuna. Tässä tilastossa yleissivistävän koulutuksen suorittaneita 
ovat lähinnä ne ylioppilastutkinnon suorittaneet, jotka eivät ole yliop­
pilastutkinnon jälkeen suorittaneet mitään samanasteista tai korkeampias­
teista tutkintoa.
Opettajankoulutukseen ei tässä tilastossa sisälly sellainen opettajankou­
lutus, jossa korkeakoulututkinnon tai ammatillisen koulutuksen jälkeen 
suoritetaan erilliset opetusopilliset opinnot ja opetusharjoittelu.
Taulukko 7. Lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa 
tutkinnon suorittanut väestö koulutusalan mukaan 1986
Koulutusala
Tutkinnon Muutos %
suorittaneita edellisestä 
vuodesta
Yleissivistävä koulutus 278 685 + 12 419 + 4,7
Humanistinen ja esteettinen koulutus 51 501 + 1 840 + 3,7
Opettajankoulutus 62 846 + 1 147 + 1,9
Kauppa- ja toimistoalan koulutus 329 234 + 12 868 + 4,1
Tekniikan ja luonnont. koulutus 629 953 + 17 469 + 2,9
Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus 16 572 + 806 + 5,1
Hoitoalojen koulutus 168 310 + 6 136 + 3,8
Maa- ja metsätalouden koulutus 111 620 + 2 022 + 1,8
Muiden erikoisalojen koulutus 197 564 + 4 550 + 2,4
Koulutusala tuntematon 104 - 4 - 3,7
Yhteensä 1 846 389 + 59 253 + 3,3
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2. AINEISTO JA LUOKITUKSET 
Aineisto
Tilasto sisältää tietoja 15 vuotta täyttäneen väestön ja perusasteen 
jälkeisiä tutkintoja suorittaneen väestön jakaumasta alueittain.
Perusasteen jälkeisiksi tutkinnoiksi nimitetään lukioissa, ammatillisis­
sa oppilaitoksissa ja korkeakouluissa loppuun suoritettuja koulutuksia, 
joissa koulutusaika on vähintään 400 tuntia. Myös oppilaitosten järjes­
tämät kurssit sisältyvät tilastoon, jos niiden koulutusaika on vähintään 
400 tuntia.
Tutkinnon suorittaneet henkilöt on luokiteltu koulutusasteittain kor- 
keimman/viimeksi suoritetun tutkinnon mukaan. Jos henkilö on suorit­
tanut useamman kuin yhden tutkinnon, näistä on valittu koulutusasteel­
taan korkein tutkinto. Useammasta samanasteisesta tutkinnosta on valittu 
viimeksi suoritettu tutkinto.
Vuoden 1980 tutkintorekisterin luotettavuudesta on tehty haastattelutut­
kimus. Sen mukaan arvioitiin tutkintorekisterin alipeiton olevan noin 
5 % tutkinnon suorittaneesta väestöstä. Toisaalta tutkintorekisterin yli­
peiton arvioidaan olevan noin 1 % tutkinnon suorittaneesta väestöstä eli 
tutkintorekisteri sisältää virhel1isesti tutkintotietoja henkilöiltä, 
jotka eivät ole suorittaneet tutkintoa.
Tietolähteet
Tilaston tiedot perustuvat koulutustietojen osalta Tilastokeskuksen tut­
kintorekisteriin ja väestöä koskevien tietojen osalta Väestörekisteri - 
keskuksen ylläpitämän väestön keskusrekisterin tietoihin.
Tilaston tiedot on saatavissa maksullisina Tilastokeskuksen aluetieto­
kannasta (ALTIKA) kunnittain ja kunnista muodostettujen alueryhmitysten 
mukaan iän, koulutusasteen, koulutusalan ja sukupuolen mukaan
Luokitukset
Tutkintojen luokitus noudattaa Tilastokeskuksen 31.12.1986 tilanteen mu­
kaista koulutusluokitusta (käsikirjoja nro 1, 7. uusittu laitos).
Vuoden 1986 koulutusluokituksesta on poistettu muutamia aikuiskoulutus- 
nimikkeitä. Täi Iäisiä koulutuksia ovat mm. kansankorkeakoulutus, rauta­
tieliikenteen sekä posti- ja teleliikenteen ammattikoulutus. Vuoden 1986 
aineiston osalta poistoja tehtiin em. koulutuksien suorittaneiden osalta 
21 899. Poistoista oli 9 763 liikenteen ja tietoliikenteen koulutusalal­
ta keskiasteen tutkinnon suorittaneita.
Koulutukset on määritelty koulutusluokituksen mukaan seuraavasti:
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Koulutusasteet
Keskiasteen koulutus D
3. Alempi keskiaste
Noin 10-11 vuotta koulutusta 
(esim. merkantti, apuhoitaja)
4. Ylempi keskiaste
Noin 12 vuotta koulutusta
(esim. ylioppilastutkinto, merkonomi)
Korkean asteen koulutus
5. Alin korkea-aste
Noin 13-14 vuotta koulutusta 
(esim. insinööri)
6. Alempi kandidaattiaste 
Noin 15 vuotta koulutusta 
(esim. hum. kand.)
7. Ylempi kandidaattiaste 
Noin 16 vuotta koulutusta 
(esim. fi1. kand.)
8. Tutkijakoulutus tai vastaava
Ylemmän kandidaatti asteen suorittaneille annettava koulutus 
(esim. fil. 1 is., fil. tri)
Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketieteen lisensiaat­
titutkinnot eivät ole tutkijakoulutusta vaan ylemmän kandidaatti- 
asteen perustutkintoja
9. Koulutusaste tuntematon
Koulutusalat
Koulutusaloja on kymmenen ja koulutusalaluokitus perustuu opinto­
linjan tai tutkinnon sisältöön.
0. Yleissivistävä koulutus
Tässä tilastossa yleissivistävän koulutuksen suorittaneita ovat 
lähinnä ne ylioppilastutkinnon suorittaneet, jotka eivät ole yli­
oppilastutkinnon jälkeen suorittaneet mitään samanasteista tai 
korkeampiasteista tutkintoa.
1) Keskiasteen koulutuksen kehittämistä koskevassa laissa (474/78) "keskiasteen 
koulutus" ei ole sisällöltään sama kuin koulutus luokituksen keskiaste. Koulutus- 
luokituksessa keskiasteen koulunuudistukseen kuuluvat ammatillisten oppilaitos­
ten opintolinjat luokitellaan koulutuksen pituuden perusteella keskiasteen koulu­
tukseen ja korkean asteen koulutukseen.
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1. Humanistinen ja esteettinen koulutus
2. Opettajankoulutus
(esim. kansakoulunopettaja, peruskoulun luokanopettaja, lasten­
tarhanopettaja)
Tässä tilastossa opettajankoulutuksen alalle ei sisälly sellainen 
opettajankoulutus, jossa korkekoulututkinnon tai ammatillisen 
koulutuksen jälkeen suoritetaan erilliset opetusopilliset opinnot 
ja opetusharjoittelu.
3. Kauppa- ja toimistoalan sekä laki-,.yhteiskunta- ja käyttäytymis­
tieteiden koulutus
4. Tekniikan ja luonnontieteiden koulutus
5. Liikenteen ja tietoliikenteen koulutus
6. Hoitoalojen koulutus
7. Maa- ja metsätalouden koulutus
8. Muiden erikoisalojen koulutus
Tähän ryhmään kuuluu majoitus- ja ravitsemisalan sekä vartiointi-, 
suojelu- ja sotilasalojen koulutus
9. Koulutusala tuntematon
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Tilastokeskus
Koulutus- ja tutkimustilastot 1988
Koulutus ja tutkimus -sarja, Tuote nro 9572, 
koko sarja (9 tuotetta, 28 julkaisua) 390 mk
Peruskoulut, Tuote nro 9158,50 mk
Peruskoulut 1987
Peruskoulut kunnittain syyslukukaudella 1988 
Peruskoulu- ja  lukioasteen oppilaitosten menot 1986
Lukiot, Tuote nro 9157,30 mk
Lukiot 1987
Lukiot syyslukukaudella 1988
Ammatilliset oppilaitokset, Tuote nro 9155, 65 mk
Ammatilliset oppilaitokset 1987 
Ammatillisten oppilaitosten oppilasmäärä 
syyslukukaudella 1988
Ammatillisten oppilaitosten oppilaiksi otetut ja  
oppilaat 1987
Ammatillisten oppilaitosten opintolinjoilla 
keskeyttäneet 1987
Ammatillisissa oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot 1987 
Arvio ammatillisissa oppilaitoksissa suoritettavista 
tutkinnoista kevätlukukaudella 1988 
Työllisyyskurssin suorittaneet 1987 ■
Aikuiskoulutus, Tuote nro 9560,50 mk
Korkeakoulujen aikuiskoulutus 1987- 
Kesäyliopistojen aikuiskoulutus 1987
Korkeakoulut, Tuote nro 9156,68 mk
Korkeakoulut 1986 
Korkeakoulut 1987
Korkeakouluihin hakeneet ja  hyväksytyt 1988 
Korkeakouluopiskelijat syyslukukaudella 1988 
Korkeakouluissa suoritetut tutkinnot 1987 
Korkeakouluhenkilöstö 1987
Väestön koulutus, Tuote nro 9336, 45 mk
Väestön koulutusrakenne kunnittain 31.12.1986
Tiede ja teknologia, Tuote nro 9334,75 mk
Tutkimus- ja  kehittämistoiminta 1981 -1988 
Yritysten tutkimus-ja kehittämistoiminta 1987 
Julkisen sektorin tutkimus-ja kehittämistoiminta 1987 
Korkeakoulujen tutkimustoiminta 1987 
Yritysten aineettomat investoinnit 1987
Pojat ja tytöt koulussa 1987, Tuote nro 9561,15 mk
Oppilaitokset 1987, Tuote nro 9571,65 mk
Sisältää oppilaitostyyppiluokituksen
Koulutusluokitus
Koulutusluokitus 31.12.1986, Tuote nro 9525, 60 mk 
Sisältää henkilöstön koulutuskoodisovelluksen (VHS 1025)
Utbildningsklassificering 31.12.1986,
Tuote nro 9562,60 mk
Innehäller personalens utbildningskoder (VHS 1025)
Liite 1. ISCED-avain, Tuote nro 9563, 3S mk, 
Koulutusluokituksen ja  Unescon kansainvälisen 
koulutusluokituksen välinen koodiavain 31.12.1986
Liite 2. Opintoala- ja  -asteavain, Tuote nro 9564,55 mk, 
Koulutusluokituksen ja  opetushallinnon opintoala-ja 
-asteluokituksen välinen koodiavain 31.12.1986
Väestön tutkinto- ja koulutusrakenne-ennuste 
1985-2000
Tutkimuksia 1988:1, Tuote nro 9354,50 mk
Taulukkopaketit
Lukiokohtaiset taulukot syyslukukaudelta 1988,
Tuote nro 9332,45 mk
Yrityssektorin tutkimus- ja  kehittämistoiminta 1987,
Tuote nro 9568,80 mk
Julkisen sektorin tutkimus- ja  kehittämistoiminta 1987, 
Tuote nro 9569,80 mk
Korkeakoulujen tutkimustoiminta 1987,
Tuote nro 9570,80 mk
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